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Clotilde Hernández Garnica
Javier  Callejo es sociólogo e investigador de
los procesos de comunicación masiva en
España; asimismo, profesor en la Universidad
Complutense, donde imparte Técnicas de
Investigación Social en cursos presenciales
y a distancia. Entre su obra publicada destaca
La audiencia activa. Estrategias y discursos
del consumo televisivo (1995).
Callejo aborda en este libro —que divi-
de en dos partes— la relación de la so-
ciedad con los medios de comunicación
y la manera en que este contacto la con-
vierte en una audiencia determinada;
además, se propone analizar la manera
en que los medios al “representar la rea-
lidad” dan origen a diferentes tipos de
audiencia y los mecanismos por los que
se van conformando éstos.
En la primera parte del libro se expone
las formas de investigación de la audien-
cia en los medios más conocidos, espe-
cialmente las utilizadas en España y que
conforman de alguna manera el estudio
del mercado publicitario de ese país;
además, se pone especial atención en
los problemas para identificar y medir
las audiencias, así como la manera en
que los resultados de las investigacio-
nes influyen en las decisiones de los res-
ponsables de las corporaciones
mediáticas. En la segunda parte se en-
frenta a los problemas inherentes a la
medición de la audiencia en internet.
Después de analizar las técnicas de in-
vestigación que se utilizan con mayor
frecuencia para estudiar a la audiencia